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1 Fleuve situé au milieu des forêts de Mauritanie. Les éléphants, d’après une légende que
S. Gsell attribue à Juba II, y viennent se purifier à chaque nouvelle lune (Pline, VIII, 2).
Ch. Tissot, avec une belle assurance, identifie ce cours d’eau avec l’oued Melloulou qu’il
appelle  Amlilou,  affluent  de  gauche  de  la  Moulouya  (Géographie  comparée  de  la
Maurétanie Tingitane. Acad. des inscript, et bel. lettres, 1877). Cette identification n’est
pas  acceptable :  dans  le  nom antique  Amilo  on  retrouve  le  mot  berbère  amilus  qui
signifie : vase, boue ce qui convient bien à un oued nord-africain. Il est impossible de
localiser  exactement  le  fleuve  Amilo ;  on  sait  seulement  qu’il  était  dans  une  zone
forestière de Maurétanie,  vraisemblablement en Tingitane qui  est  la  province où la
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